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Universiti Malaysia Pahang (UMP) mencatat 
sejarah apabila memeterai Memorandum 
Persefahaman (MoU) dengan rakan berprestij, 
Hochschule Karlsruhe, University of Applied 
Sciences Jerman, (HsKA) apabila bekerjasama 
dalam membangunkan modal insan dengan 
menawarkan pengajian Program Dwi Ijazah 
Kejuruteraan Automotif.
Pada majlis yang sama UMP dan syarikat 
Mercedes-Benz Malaysia Sdn. Bhd. turut 
menandatangani surat hasrat untuk bekerjasama 
dalam bidang akademik dan penyelidikan 
termasuk penempatan pelajar industri di syarikat 
berkenaan.
UMP dan HsKA  mula  bekerjasama dalam 
menawarkan program pengajian Dwi Ijazah 
dalam Kejuruteraan Mekatronik sejak tahun 2010 
lagi.
Siswazah lepasan program ini bakal 
memperoleh dua ijazah yang diiktiraf dari 
Majlis Akreditasi Kejuruteraan (EAC) sebagai 
badan profesional yang mengiktiraf program 
kejuruteraan di Malaysia dan pihak Washington 
Accord di Jerman.
Majlis bersejarah ini disaksikan Duta 
Jerman, Dr. Gunter Gruber dan Presiden Malaysia 
Automotive Association, Datuk Aishah Shaikh 
Ahmad.
Dalam majlis ini, UMP diwakili Naib Canselor, 
Profesor Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim dan Timbalan 
Naib Canselor (Akademik& Antarabangsa), 
Profesor Dr. Badhrulhisham Abdul Aziz, manakala 
HsKA diwakili oleh Rektornya, Profesor Dr. Karl-
Heinz Meisel dan Timbalan Presiden, Profesor Dr. 
Dieter Hopfel. Sementara itu, pihak Mercedes-
Benz diwakili Timbalan Presiden (Kewangan dan 
Pentadbiran), Micheal Cremer.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, MoU ini 
merupakan salah satu aktiviti pengantarabangsaan 
yang merupakan agenda penting yang terkandung 
di dalam Pelan Strategik Universiti Malaysia 
Pahang 2011-2015.
“Kedudukan UMP di Pekan yang strategik 
berdekatan dengan industri automotif yang 
antaranya melibatkan syarikat DRB-Hicom, 
Mercedes-Benz, Vollkswagen dan Toyota 
menjadikan program kerjasama ini mampu 
memenuhi kehendak pasaran dalam bidang 
yang semakinberkembang maju ini.
“Industri automotif di Malaysia masih 
memerlukan tenaga pekerja yang mempunyai 
kemahiran tinggi bersesuaian dengan kehendak 
sektor automotif hari ini dan UMP bakal 
menyediakan graduan yang kompeten bagi 
memenuhi keperluan industri,” ujar Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim ketika berucap di 
Majlis Menandatangani MoU yang diadakan di 
Hotel Maya Kuala Lumpur pada 8 Mac 2012 yang 
lalu. 
Katanya lagi, program Dwi Ijazah yang 
ditawarkan UMP mengikut modul yang sama 
seperti yang digunakan pihak HsKA.Malah, 
pelajar berpeluang mengikuti kursus bahasa 
Jerman dan kuliah bagi kursus utama dijalankan 
profesor daripada HsKA. 
“Penempatan latihan industri selama enam 
bulan di syarikat Jerman memberi manfaat 
kepada pelajar memperoleh pengalaman 
mengikut standard kualiti Jerman yang diiktiraf 
dunia. 
“Untuk itu, kerjasama ini dapat 
memartabatkan lagi kecemerlangan pendidikan 
di UMP dalam usaha menjadikan UMP sebagai 
hab pendidikan serantau,” kata Dato’ Daing 
Nasir.
Daing Nasir berkata, bentuk-bentuk 
kerjasama dengan pihak Mercedes Benz  yang 
dijalinkan adalah latihan industri melibatkan 
staf dan pelajar UMP, keperluan penasihatan 
dalam urusan akademik, penyelidikan dan 
pembangunan modal insan.
Selain itu, katanya, kerjasama ini juga 
dapat melahirkan graduan-graduan yang lebih 
kompeten dan berdaya saing di dalam pelbagai 
aspek.
Daing Nasir berkata, UMP turut boleh 
berkongsi pengalaman dan pengetahuan 
dalam pelbagai bidang kepakaran yang akan 
menguntungkan semua  pihak. 
”Ini dilihat sebagai nilai tambah yang akan 
diperolehi oleh UMP dan ia boleh dijadikan satu 
kelebihan kepada UMP untuk mendapatkan 
calon-calon pelajar yang berpotensi,” katanya.
Turut hadir Koordinator Automotif HSKA, 
Profesor Dr. Maurice Andre Ketter, Koordinator 
Mekatronik HsKA, Profesor Dr. Robert Weiss 
dan Pengarah Pusat Akademik, Kerjaya dan 
Kebudayaan Jerman (GACC), Brian Trenaman.  
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